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Tables in this publication provide a method for using this table include 3:1, 3:1; 4:1, 2:1; and 5:1, 1:1. 
determining the volume of earth contained in Table 3 gives values for embankments with any 
embankments of various sizes and shapes. Values combination of side slopes totaling 7:1. 
given are cubic yards of material per foot of length. Combinations using this table include 3:1, 4:1; 2:1, 
Table 1 gives values for embankments with any 5:1; 3-1/2:1, 3-1/2:1; and 6:1, 1:1. 
combination of side slopes totaling 5:1. Combinations Table 4 gives values for embankments with any 
include 3:1,2:1; 2-1/2:1,2-1/2:1; and 4:1, 1:1. combination of side slopes totaling 8:1. Combinations 
Table 2 gives values for embankments with any using this table include 4:1, 4:1; 5:1, 3:1; 6:1, 2:1; and 
combination of side slopes totaling 6:1. Combinations 4-1/2:1, 3-1/2:1. 
Table 1. Volume per foot of length for embankments with slopes totaling 5:1. 
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WidthEight different top widths, ranging from 6 to 20 
feet, are provided in each table. Heights ranging from 
0.1 feet to 45 feet are given in increments of 0.2 feet. If 
you need the values for a particular height lying 
between two of the given values, use the average of 
the two values. See Example 2. 
Example 1. Determine the cubic yardage in a 150­
foot long levee with a top width of 16 feet, a height of 
14.2 feet and having 3:1, 2:1 side slopes. 
Since the slopes total 5:1, use Table 1. At a height 
of 14.2 feet and a top width of 16 feet, Table 1 indi­
cates a value of 27.09 cubic yards per foot of length. 
Multiply the value by 150 to get a total of 4063.5 cubic 
yards for the levee. 
Example 2. Determine the cubic yards in a 100­
foot long dam with a top width of 8 feet, a height of 
12.1 feet and 4:1, 3:1 side slopes. 
Slopes total 7:1, so use Table 3. The value for a 12­
foot high, 8-foot wide slope is 22.22; for a height of 
12.2 feet, 22.91. The average of these two is 22.56. 
Multiply this value by 100 to get a total cubic yardage 
of 2,256. 
Table 2. Volume (cubic yards) per foot of length for embankments with slopes totaling 6:1. 
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Figure 1. Cross section used to determine the table values. 
Method used in formulating tables 
Figure 1 presents the cross section of the typical 
embankment used to determine table values. The 
equation is 
(total slope)(height)2 + (2)(top width)(height) Table value = 54 
where the total slope represents the combination of 
the two side slope values (i.e. the total slope for a 3:1, 
2:1 embankment = 
given in feet. 
5). The heights and widths are 
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Top of embankment 
I // '-' "" 
centerILine Figure 3. Determine height of fill at points indicated by vertical 
lines and use to calculate average volumes. 
Figure 2. Cross section of an embankment that has been con­
structed on a sloping base. Average end area method 
This method determines volume where there is a Calculating for sloped base significant change in slope along the centerline of the 
The tabulated values are accurate only when the embankment (Figure 3). The distance between points 
embankment is constructed on a level base. Figure 2 should not exceed 100 feet when the slope is less than 4 
presents the cross section of an embankment construct­ percent and to 25 feet on slopes greater than 8 percent. 
ed on a cross slope. Volumes in cubic yards per foot of To use this method, compute the volume in each 
length can be calculated for this situation by using the section by averaging the volumes at each end of the 
following equation where all distances are in feet: section and multiplying by the section length. Add vol­
umes of the individual sections to obtain total volume. Volume per foot of length = C(d1 + d2) + b(h1 + h2)
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Table 3. Volume (cubic yards) per foot of length for embankments with aIopea tcM8Iina 7:1. 
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Table 4. Volume (cubic yards) per foot of length for embankments with slopes totaling 8:1. 
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